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;NGnbGCYXEn/eEEG^bKOGSFn*YXcGW\Y^?^in5ebOCn-GbcOf?Rng?bn
BOLLG^n ?XEn BGccG^n cN?Xn cNGn \^GfOYebn YXGn ?XEn\^YfOEGEn?Xn
GhNOR?^?cOXLn OKn GhN?ebcOXLngGGQn KY^n cNYbGngNYnbc?iGEn cNGn
CYe^bGn 0cn ?RbYn ^?ObGEn ?n XeWBG^n YKn cNYeLNcbn ?BYecn beCNn
GXcG^\^ObGbn
0XnNObn ^GfOGgnYKn cNGn KO^bcn -GbcOf?R 2YNXn:NG\NG^EnW?EGn
bYWGnCYWWGXcnYXncNGn^OLNcXGbbnYKnCYXcGW\Y^?^inWebOCnOXn
?n CRYbGQXOcn bGWOOXEebc^O?Sn CYWWeXOcin beCNn
?bn
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/eEEG^bKOGREn ?XEn CG^c?OXSin Ocn bGGWGEn YKcGXn bSOLNcTin
OXCYXL^eYebncYnBGng?RQOXLncN^YeLNncNGneXC?^OXLnC^YgEbnOXn
cNGnXGgn5?^QGcbn?^G?nYKncNGnCOcinBYeXEnKY^n?n^ GCOc?TnYKnWebOCn
Binb?in:cYCQN?ebGXn?XEn4ecY ?gbQOn.OfGXnNYgGfG^ncNGn
GXcNebO?bWn YKn cNGn EO^GCcY^n 9OCN?^En :cGOXOckn ?XEn cNGn
K?COROcOGbnYKncNGn/eEEG^bKOGREn8YSicGCNXOCnOcnObn?XnGWOXGXcSin
beOc?BRGn\R?CGnKY^nbeCNn?nKGbcOf?R$nWY^GnY^nTGbbnOXncNGnWOEERGn
YKn ?n bOkG?BRGn XeWBG^n YKn cNGn CYeXc^ibn \Y\eS?cOYXn G?bin
GXYeLNncYnLGcncYn?XEnbW?RRnGXYeLNncYn\^YfOEGncNGn^OLNcnbY^cn
YKn ?cWYb\NG^Gn KY^n C?be?Rn ?XEn bYCO?TnWGGcOXLbngOcNnYcNG^n
\?^cOCO\?Xcbn 0KnOXnKece^GniG?^bncNGn-GbcOf?RnC?XnQGG\ne\ncNGn
bc?XE?^EnYKncNGn#"#n\G^KY^WGabn?XEnCYXCG^cbncNGnWebOCn
EG\?^cWGXcbn YKn ?STn be^^YeXEOXLn eXOfG^bOcOGbn ?XEn CYTTGLGbn
bNYeSEnBGnKY^CGEncYnbGXEnE^YfGbnYKncNGO^nbceEGXcbn?RYXLn
)ecn BGC?ebGn YKn cNGn beEEGXn eX?f?OR?BOROcin YKn cNGn
/eEEG^bKOGREn ;YgXn /?RRn EeGn cYn E^in ^Ycnnn cNGn #"#n
-GbcOf?Rn^Gc^G?cGEnGfGXnKe^cNG^nOXbOEGncNGnBYeXE?^OGbnYKncNGn
8YRicGCNXOCn?XEn?ScNYeLNnWebOCnbceEGXcbnC?WGnOXnL^G?cJ^n
XeWBG^bn cNGn\eBROCOcinEOEnXYcnB^OXLnOXnGXYeLNnYecbOEGnY^n
GfGXnRYC?Rn\GY\RGn6YgncNObnObn?ngGRRQXYgXn\^YBRGWnYKn?SRn
CYXcGW\Y^?^in WebOCn Becn ?n KGbcOf?Rn bNYeREn BGn ?n g?in YKn
GhCOcOXLn\GY\RGnOXcYnLYOXLncYncNOXLbncNGingYeREnXYcnXY^W?SRin
fObOcnY^nB^OXLOXLncNGnGfGXcbncYn\R?CGbngNG^GncNGn\GY\RGnC?Xn
BGnKYeXEn;gYnCYXCG^cbn\?^cOCeS?^RinbNYgGEne\ncNObn\^YBRGWn
?XEnCYeREnLOfGncNGnY^L?XObG^bnKYYEnKY^ncNYeLNcn
(cn cNGn KO^bcn ?n ^G?EiW?EGn ?eEOGXCGn YKn ^GcO^GEn \GY\RGn
R?EOGbnOXnN?cbn?XEnbNY\\G^bngOcNnC?^^OG^nB?Lbn?XEnbYnYXn?n
C^YbbbGCcOYXn YKn cNGn /eEEG^bKOGREnCYWWeXOcin KORSGEncNGn
<GXXn:c^GGcn(^cbn*GXc^GnKY^n?nSeXCNcOWGn^ GCOc?RnBin9YN?XnEGn
:?^?Wn CGSRYn ?XEn +YeLR?bn >YeXLn \O?XYn ;NObn g?bn XYcn
?R?bn BGC?ebGn YKn cNGn ^G\ec?cOYXn YKn cNGn \G^KY^WG^bn Becn
BGC?ebGn cNObCNG?\n \Un ;eGbE?in \^YL^?WWGng?bn ?RbYn
YXGn YKn ?n bG^OGbn gNOCNn N?bn BGCYWGn ?n bc?\RGn \?^cn YKn
/eEEG^bKOGREbnCYXCG^cnLYOXLn.YYEn1n -Y^nf?^OYebnGCCGXc^OCl
bYeXEOXLn ^G?bYXbn dNGn ?EfG^cObGEn \^YL^?WWGn g?bn XYcn
\R?iGEnBecn+GROebn+GBebbin)?^c!Qn?XEn>YeXLbnYgXn*%-
\^YfOEGEn ?n WOhce^Gn YKn G?bimn ?XEn EOKKOCeRcn RObcGXOXLn ?XEn
cNG^Gn g?bn XYn bc?W\OXLn Yecn YKn cNGn N?RRn gNGXn ;YbNO^Yn
5?iekeWObn)"%)-g?bn?RbYnOXCReEGEn
*YXfG^bGRin ?n ^?cNG^n bW?RRn ?eEOGXCGn ?bbGWBSGEn OXn cNGn
8YSicGCNXOCn.^G?cn/?RRncYnNG?^n2YNXn;ORBe^in\R?iOXLnbYWGnYKn
*?LGbn #"'&- "- "'%)&- ?XEn +GXObn :W?RRGin
\^GbGXcOXLncgYnc?\GngY^QbnBin)?iSGn?XEn8?^WGLO?XOn9OLNcn
OXncNGnWOEESGn[KncNGnbceEGXcnC?W\ebngNG^GnXYnEYeBcnR?^LGn
XeWBG^bn KOLNcn cYnLGcn OXcYnGh\G^OWGXc?Sn^YCQnCYXCG^cbn cNGn
YCC?bOYXng?bnXYcnbGOkGEncYnE^?gniYeXLn\GY\RGnOXn?XEncNGn
CYXCG^cn OcbGRKn g?bn XYcn \^GbGXcGEn cYn ?\\G?Rn cYn beCNn ?Xn
?eEOGXCGn
6YgnGh?CcRinNYgncNGnbc?LOXLn?XEn\eBROCOcinYKncNGn-GbcOf?Sn
bNYeREnBGnEYXGncYnC^G?cGnW?hOWeWnOXcG^Gbcn?XEn?eEOGXCGbn0n
gYeREnNGbOc?cGncYn?EfObGn BecnOXn Kece^GniG?^bn0nNY\GnOcngORRn
BGCYWGnWY^Gn?n\?^cnYKncNGn/eEEG^bKOGREncNGn>Y^QbNO^Gn ?XEn
cNGnXY^cNG^XnWebOC?SnbCGXGncN?XnOcnObniGcn 8G^N?\bncNObngORRn
BGnPeELGEnBGccG^n?KcG^ncNGnXGhcn-GbcOf?SngNGXncNGn;YgXn/?RRn
C?XnBGnebGEn?L?OXn?XEncNGnXGgn^GKe^BObNGEnCNe^CNnBeOSEOXLn
YXn cNGnC?W\ebngORSnBGn?f?OR?BRGn(XEn\G^N?\bncNGn-GbcOf?Sn
C?Xnc^inLGccOXLnYecnYXn cNGnbc^GGcn?WYXLncNGn\GY\RGn
6Yn EYeBcn KGbcOf?Rn Y^L?XObG^bn OXn LGXG^?Rn ?^Gn ?Rg?ibn
N?W\G^GEnBingNYnObn?f?OS?BRGn cYnBGnBYYQGFn 0EnROQGncYnbGGn
/eEEG^bKOGREnQGG\ne\ncNGnbc?XE?^EnYKnfObOcOXLn\S?iG^bnK^YWn
,e^Y\Gn(WG^OC?n?XEnKe^cNG^n?KOGREn ;NGinXGGEncYnBGnNG?^En
WY^GnYKcGXnYecbOEGn4YXEYXn 0n ROQGncNGnOEG?nYKnebOXLn)^OcObNn
\G^KY^WG^bn OXn^GbOEGXCGn cYngY^QngOcNncNGnGXc^?XcbnOXncNGn
>Y^QbNO^Gn(^cbn(bbYCO?cOYXn>YeXLn*YW\YbG^bn*YW\GcOcOYXn
Becn cNYeLNcn cN?cn cNObn iG?^bn L^Ye\n.GWOXOn EO^GCcGEnBin
8GcG^n=OGLYSEnCYeREnN?fGnBGGXnLOfGXnWY^GnY\\Y^ceXOcin
cYn\G^KY^WnOXncNGn-GbcOf?Rn\^Y\G^n(XnGW\N?bObncNObncOWGnYXn
bYSYn fO^ceYbOn W?EGn \YbbOBRGn Ghc^GWGRin OXcG^GbcOXLn
CYW\?^ObYXb%n GXbGWBRGn\^YL^?WWGbngG^Gn^?cNG^nR?CQOXLn
?RcNYeLNncNGn;YgXn/?RSnEOb?bcG^nKY^CGEncNGnC?XCGRS?cOYXnYKn
YXGn cN?cng?bn \R?XXGEn 7XGn Y^n cgYncNGWGbn?^Gn\^YB?BRin
XGGEGEncYnLOfGnCYNG^GXCGncYn?nKGbcOf?RnYKnnY^nbYnCYXCG^cbn
;NObniG?^bncgYncNGWGbncNGnf?^OGcinYKnfO^ceYbOn?XEnbYWGn
GW\N?bObnYXnKYRQB?bGEnWebOCnW?inN?fGnBGGXn?CCOEGXc?Sn
Becn cNGin gG^Gn ?\\^GCO?cGEn 0En gGRCYWGn WY^Gn L^Ye\n
\G^KY^W?XCGbn fObOcbn K^YWn YcNG^n OW\Y^c?Xcn )^OcObNn
\G^KY^WG^bn?XEnbYWGn?ccGW\cncYnbNYgncNGn^ ?XLGnYKngY^QnYXn
cNGn Gh\G^OWGXc?Sn bOEGn :YWGn Gh\G^OWGXc?Sn GXbGWBTGbn
gYeREnBGnGb\GCO?TRinbeOcGEncYnLYOXLnYecnOXcYncNGnbc^GGcbnBecn
bYn gYeSEn bYWGn YKn cNGn WY^Gn GheBG^?Xcn WebOCn L^Ye\bn
gY^QOXMngOcNOXncNGn 8YRjcGCNXOCnOcbGRKVn
(nKGbcOf?RnObn?nLYYEn\R?CGnKY^ngY^SEn?XEn)^OcObNn\^GWOG^Gbn
(XnY^L?XObG^nObnN?W\G^GEnOKn?nCYW\YbG^nEYGbXcnEGROfG^ncNGn
LYYEbnBecn 0nNY\GncNGn-GbcOf?RngORSnCYXcOXeGncYnYKKG^n?nLYYEn
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